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resumen. Se explica la estructura y contenido de 
las principales líneas de actuación del Plan pahis 
2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla 
y León, que ha constituido el instrumento de 
gestión empleado por la administración de 
la Junta de Castilla y León en el desarrollo de 
sus competencias. Se resaltan algunos de los 
programas más significativos: el territorio como 
herramienta de planificación, los proyectos 
culturales en los que se combina la intervención 
y difusión, y la política de intervención para 
involucrar a otras instituciones en la protección 
del patrimonio cultural. Se ofrecen algunos 
datos económicos y algunas indicaciones que se 
deberán potenciar en el futuro.
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abstract. Explains the structure and content of the 
main lines of action of the “Plan pahis 2004-2012, 
of the historical heritage of Castilla y León”, what 
has been the instrument of management employed 
by the administration of the Junta de Castilla y 
León in the development of their competences. 
Highlight one of the most significant programs: 
the territory as planning tool, the cultural 
projects in which is combined intervention and 
dissemination and the policy of intervention to 
involve other institutions in the protection of the 
cultural heritage. There are some economic data 
and some indications that should be enhanced in 
the future.
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1. Claves iniciales
En el año 2013 se cumplen treinta años de desarro-
llo de las competencias en materia de patrimonio 
cultural por la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. En este lapso de tiempo se han producido 
cambios: en el concepto del patrimonio cultural, 
con un enriquecimiento y ampliación de bienes; 
en su percepción por la sociedad; en la normativa 
que lo regula (Ley de Patrimonio histórico espa-
ñol de 1985, Ley de Patrimonio cultural de Casti-
lla y León de 2002, Convenciones Internacionales, 
etc.); en los instrumentos de gestión; en los crite-
rios de intervención, y en la tecnología que puede 
aplicarse en las diversas acciones que inciden en la 
cultura. Pero además se ha producido un cambio 
generacional, y los nuevos técnicos y profesionales 
dedicados al patrimonio cultural disponen de una 
formación y una visión diferente, en consonancia 
con la evolución global de la humanidad, que dis-
pone de nuevos mecanismos de comunicación e 
interrelación. Por otra parte, se han incorporado 
nuevos agentes y colectivos sociales que quieren 
participar en la gestión del patrimonio, hay un “ca-
leidoscopio de miradas”, procedentes de diferentes 
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Fig. 1. Plaza Mayor de Salamanca, ciudad patrimonio mundial. (© Benito Arnáiz)
disciplinas y especialidades, y se ha profundizado 
en el conocimiento de los valores y significados de 
los bienes culturales. Igualmente, se han multipli-
cado las iniciativas que promueven la interpreta-
ción y difusión del patrimonio.
En consecuencia, las administraciones públi-
cas encargadas de la tutela del patrimonio cultu-
ral han tenido y tienen la obligación de adaptarse 
a estos cambios socioculturales, que, siendo una 
constante, en la actualidad han tomado un ritmo 
distinto, derivado de esas posibilidades de accesi-
bilidad inmediata y de compartir la información y 
los conocimientos que ofrecen los nuevos instru-
mentos de comunicación.
1.1. UNA VISIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL
Desde un punto de vista teórico, técnico o cien-
tífico, las diversas disciplinas y sectores profesio-
nales relacionados con el patrimonio cultural han 
impulsado un concepto integral del mismo en el 
que sus diferentes aspectos, materiales e inmate-
riales, se analizan como un todo que da sentido y 
ofrece una dimensión global de los elementos cul-
turales, situándolos en su contexto espacial, tem-
poral y social. Términos como patrimonio cultural 
inmaterial, paisaje cultural, portadores de la cul-
tura, han pasado a formar parte del lenguaje coti-
diano cuando se habla sobre patrimonio o sobre 
los programas de gestión e intervención.
El mundo de la información en el que estamos 
inmersos debe ser también del conocimiento, por 
lo que, huyendo de banalidades, los poderes pú-
blicos tienen que hacer esfuerzos para compatibi-
lizar lo local con lo global, potenciar y salvaguar-
dar lo más frágil, e impulsar el desarrollo, que debe 
ser cultural y contribuir al bienestar, potenciando 
los recursos propios y los derechos básicos inalie-
nables. El patrimonio cultural se puede convertir 
en un foro adecuado para atender esas sensibili-
dades distintas y un activo para contribuir a un 
desarrollo sostenible. Estos criterios son, al me-
nos, referencias para una administración pública 
que tiene las competencias de tutelar un amplio 
legado cultural.
1.2 NUEVOS INSTRUMENTOS E INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN
Una adecuada gestión del patrimonio cultu-
ral debe tener en cuenta a sus portadores, titu-
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Fig. 2. San Juan de Ortega. Romería. Burgos. 
(© Benito Arnáiz)
actualmente es el Plan pahis 2004-2012, del Pa-
trimonio Histórico de Castilla y León. Este plan 
nace de la experiencia acumulada de planes ante-
riores y de un diagnóstico que ha tenido en cuenta 
las características, cualidades, número y distribu-
ción territorial de los bienes culturales, así como 
la estructura y dinámica de la población.
El diagnóstico, en síntesis, destacó los siguien-
tes rasgos:
- El amplio conjunto patrimonial en Castilla y 
León, del que más de 1.800 bienes disponen de al-
guna de las categorías de protección que constitu-
yen los Bienes de Interés Cultural (BIC) y de los 
cuales más de 1.400 corresponden a monumen-
tos, 134 a conjuntos históricos y etnológicos, 121 
al arte rupestre, 108 a zonas arqueológicas, y 16 a 
jardines históricos, sitios históricos y parajes pin-
torescos. En este conjunto se incluyen 12 catedra-
les y más de 500 castillos.
A esto hay que añadir los 8 bienes culturales 
reconocidos como Patrimonio Mundial: la cate-
dral de Burgos; las ciudades de Ávila, Salamanca 
y Segovia; el Camino de Santiago; el paisaje cul-
tural arqueológico de Las Médulas; los yacimien-
tos arqueológicos y paleontológicos de la sierra de 
lares, agentes locales y promotores de diferentes 
ámbitos. La innovación supone, por tanto, con-
certar acciones que integren el conjunto de las di-
versas aportaciones e impulsar la gestión compar-
tida. Este planteamiento ha sido uno de los ejes 
principales en los últimos años de actuación de la 
Junta de Castilla y León, al que se une la planifica-
ción territorial, por lo que se han diseñado nuevas 
herramientas conceptuales y prácticas −como los 
“sistemas territoriales de patrimonio” (STP)− que 
posibilitan una administración más eficaz de los 
recursos económicos y técnicos.
A la vez, se han promovido intervenciones en 
bienes culturales acompañadas de acciones de di-
fusión, poniendo en marcha las iniciativas deno-
minadas Proyectos Culturales, en los cuales, pa-
ralelamente al desarrollo de los trabajos técnicos 
se ha incorporado la visita guiada, haciendo 
partícipe a los ciudadanos de las características 
de los trabajos de restauración y ofreciéndoles 
una experiencia diferente a la hora de acercarse al 
patrimonio cultural.
Para abordar estas acciones se ha impulsado la 
reflexión crítica, en la que se han buscado nuevos 
cauces de gestión, entre los que destaca la relación 
con otros sectores, como el ámbito de la econo-
mía, y el empleo de tecnologías actuales, como el 
uso de la monitorización o las aplicaciones infor-
máticas. Esto ha ido acompañado de un impulso 
de la investigación, en sectores habituales como 
puede ser el arqueológico, o en aspectos novedo-
sos en el caso de paisajes culturales y laboratorios 
de patrimonio.
2. Diagnóstico previo: Castilla y León, 
comunidad histórica y cultural
La seña principal de identidad de la Comunidad 
de Castilla y León es su patrimonio cultural, fruto 
de la historia en un territorio que destaca también 
por su patrimonio natural. Legado que no es solo 
muestra de su pasado sino la base de su desarro-
llo y economía actual y «uno de los recursos de 
mayor excelencia y más cualificado del presente 
y futuro de sus ciudadanos»1
Para la gestión de este «inmenso caudal dis-
tribuido en un extenso territorio»2 se han elabo-
rado diferentes planes de intervención. El vigente 
1  M.ª J. Salgueiro Cortiñas: «Castilla y León es patrimo-
nio con futuro», revista Restauro núm. 2, 2008, pp. 86-87.
2  Ibídem.
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Atapuerca; el conjunto de arte rupestre al aire libre 
de Siega Verde, que amplía el portugués del valle 
del Côa, junto a la cetrería y la dieta mediterránea, 
los 2 bienes incluidos en la lista del patrimonio 
cultural inmaterial.
Otras categorías de protección, como la co-
rrespondiente al inventario de bienes culturales 
de Castilla y León, contienen más de 30.000 bie-
nes muebles.
No obstante, estas referencias numéricas son 
relativamente orientativas de un patrimonio cul-
tural en el que la mayor parte de sus bienes inte-
grantes no tienen una resolución administrativa 
específica que reconozca su relevancia.
- La diversidad y calidad de su patrimonio cul-
tural, integrado por bienes de diferentes tipolo-
gías y representativos de distintas épocas y estilos, 
que abarcan de forma sobresaliente, en cantidad 
y en calidad, todas las etapas del devenir humano 
desde las primeras fases del Paleolítico hasta los 
momentos más recientes, incorporando bienes 
producidos industrialmente, como la declaración 
BIC del automóvil Renault 4 CV.
Además hay que tener en cuenta otros bienes 
culturales que son significativos por sus caracte-
rísticas singulares, su representatividad y por ser 
reflejo de un modo de vida que identifica una de-
terminada área o comunidad social. Entre estos 
elementos culturales se incluye el amplio, diverso 
y complejo conjunto del patrimonio cultural in-
material, en el que se integran, interrelacionan o 
vinculan conjuntos de bienes inmuebles o paisajís-
ticos, como la arquitectura tradicional o la orga-
nización del territorio, y el conjunto de prácticas, 
oficios, conocimientos, manifestaciones y expre-
siones transmitidas oralmente.
- La incidencia de la dinámica y estructura de 
la población, así como otros factores socioeconó-
micos, en la conservación y mantenimiento de los 
bienes culturales, tanto materiales como inmate-
riales. Esta situación conlleva una dificultad en la 
transmisión y continuidad de las manifestaciones 
culturales, y la disminución de acciones de man-
tenimiento y conservación de los inmuebles. Cir-
cunstancia que plantea el estudio de nuevos usos 
y actividades para algunos edificios y una más 
complicada revitalización de las prácticas cultu-
rales inmateriales.
La vinculación del patrimonio cultural con su 
entorno natural, siendo en muchas ocasiones inse-
Fig. 3. Cartuja de Miraflores. Burgos. (© Benito Arnaíz)
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Fig. 4. Conjunto histórico y ruta del Camino de Santiago. 
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parable del mismo, lo que implica la conveniencia 
de definir áreas y entornos de protección, así como 
establecer pautas de actuación e intervención, que 
permitan la conservación de los bienes culturales 
en su contexto medioambiental y social para su 
correcta comprensión. Igualmente, esta relación 
del patrimonio histórico con el medio natural en 
el que está enclavado, obliga al establecimiento de 
políticas de ordenación territorial coordinadas y 
respetuosas con los bienes y las pautas culturales 
de una comunidad a lo largo de su historia.
3. Un plan de gestión para el patrimonio 
cultural de Castilla y León.
Esta evaluación del patrimonio cultural de Casti-
lla y León, junto con los instrumentos normativos 
y recomendaciones internacionales y nacionales 
de aplicación al patrimonio cultural, y sumada la 
experiencia en el desarrollo de las competencias 
en materia de patrimonio desde el año 1983 y los 
resultados del precedente Plan de Intervención en 
el Patrimonio Histórico de Castilla y León 1996-
2002, sirvieron base para la redacción del actual 
Plan pahis 2004-2012, del patrimonio histórico 
de castilla y león.3
3.1. LA ESTRUCTURA DEL PLAN PAHIS 2004-2012, 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y 
LEÓN.
3 El acrónimo PAHIS está formado con las primeras sí-
labas de los términos patrimonio e histórico, y responde a la 
búsqueda de un término que sintetizara este instrumento 
de programación. El Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León se editó en el año 2005, se reim-
primió en el año 2008 y existe también una edición digital 
accesible en el portal Patrimonio cultural de Castilla y León, 
en <http://www.patrimoniocultural.jcyl.es>.
Desde criterios operativos, el Plan pahis 2004-
2012 se estructuró en los siguientes apartados:
- Un plan estratégico: para la gestión integrada 
del patrimonio histórico en el territorio, en el que 
convergen todos los demás planes y programas. El 
objetivo básico del mismo es desarrollar una ges-
tión sostenible del patrimonio mediante la crea-
ción de una metodología y nuevos instrumentos 
de gestión: los Sistemas Territoriales de Patrimo-
nio (stp) y los Proyectos Culturales.
La definición y desarrollo de un Sistema Terri-
torial de Patrimonio se realiza para unidades te-
rritoriales o conjuntos patrimoniales previamente 
seleccionados a partir de un conocimiento directo 
y de una realidad analizada desde una óptica mul-
tidisciplinar. Supone pasar de la tradicional inter-
vención “monumento a monumento” a la de ac-
tuación por conjuntos, sistemas patrimoniales, 
o territorios. Cada uno de estos STP implica: la 
identificación y análisis exhaustivo de los bienes 
culturales y del contexto social y territorial en los 
que el mismo se inserta; la inclusión de órganos 
gestores y su coordinación mediante acuerdos de 
colaboración; la elaboración de programas y la de-
finición de acciones; la creación de redes con otros 
programas de la propia Junta de Castilla y León o 
con otras entidades públicas o privadas. 
En el conjunto de STP creados se puede vi-
sualizar la organización territorial y temática de 
las programaciones, y la interrelación entre estos 
sistemas formando redes de distinta extensión y 
profundidad, y configurando a su vez una malla 
que conecta a la Comunidad de Castilla y León y 
ofrece una visión global del patrimonio cultural. 
Destacan entre ellos los dedicados al románico, 
siendo paradigmáticos en este caso, los STP Ro-
Fig. 5. Ciudad antigua de Segovia, patrimonio mundial. 
(© Benito Arnáiz)
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de programación. El Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León se editó en el año 2005, se reim-
primió en el año 2008 y existe también una edición digital 
accesible en el portal Patrimonio cultural de Castilla y León, 
en <http://www.patrimoniocultural.jcyl.es>.
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ción de una metodología y nuevos instrumentos 
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nio (stp) y los Proyectos Culturales.
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torial de Patrimonio se realiza para unidades te-
rritoriales o conjuntos patrimoniales previamente 
seleccionados a partir de un conocimiento directo 
y de una realidad analizada desde una óptica mul-
tidisciplinar. Supone pasar de la tradicional inter-
vención “monumento a monumento” a la de ac-
tuación por conjuntos, sistemas patrimoniales, 
o territorios. Cada uno de estos STP implica: la 
identificación y análisis exhaustivo de los bienes 
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siendo paradigmáticos en este caso, los STP Ro-
Fig. 5. Ciudad antigua de Segovia, patrimonio mundial. 
(© Benito Arnáiz)
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mánico Norte, Zamora Románica, Soria Romá-
nica y Románico Atlántico.
Los proyectos culturales suponen actuacio-
nes integrales en un monumento complejo en 
su tipología y en el grado de intervención. Es-
tos proyectos, bajo un mismo nexo administra-
tivo y conceptual, comprenden: la investigación 
y documentación; la elaboración de los distintos 
proyectos de intervención; la actuación arqueo-
lógica y arquitectónica; la intervención en el en-
torno urbano; la restauración de los bienes mue-
bles, y las acciones de difusión durante las obras 
y después de las mismas. La finalidad general es 
ir más allá del sistema de intervención habitual, 
mediante una obra de restauración, para promo-
ver actuaciones en proyectos culturales de carác-
ter siempre pluridisciplinar y con una importante 
vertiente de difusión pública. El planteamiento 
de estas iniciativas facilita la puesta en práctica 
de otra de las líneas estratégicas marcadas en el 
Plan pahis: la búsqueda de la concertación y el 
mecenazgo como fórmula no solo para reunir 
recursos sino para remarcar el principio de que 
el patrimonio es cosa de todos, y todos hemos de 
contribuir a su protección y cuidado. Se trata, en 
conclusión, de intervenciones de excelencia en 
bienes monumentales del patrimonio cultural 
en la Comunidad de Castilla y León. Entre 
estos proyectos se puede destacar el que se está 
desarrollando en la catedral de León, denominado 
“El sueño de la luz”, con un alto grado de 
proyección y participación social. Sus actividades 
se agrupan en tres apartados: divulgativo, 
didáctico y científico-formativo, evolucionando 
de forma paralela a los trabajos de restauración y 
respetando el uso litúrgico del templo.
- Seis planes básicos, de carácter transversal 
dedicados a: estudios (inventario y documentación, 
estudios del patrimonio y territorio, diagnósticos, 
planes de actuación, estudio e investigación), 
protección (desarrollo normativo, planeamiento 
y medidas de protección, seguridad y prevención 
contra el expolio), conservación y restauración 
(planificación de intervenciones sobre el 
patrimonio y elaboración de proyectos de 
mantenimiento), difusión (accesibilidad al 
Fig. 6. Plan PAHIS
Fig. 7a. Ficha STP-1 Fig. 7b. Ficha STP-2
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patrimonio, infraestructuras para 
su interpretación, publicaciones, 
exposiciones, participación social, ferias 
y congresos), concertación (convenios 
de colaboración, subvenciones, acuerdos 
financieros, asesoramiento técnico) y 
formación en materia de patrimonio 
histórico (cursos, congresos, etc.).
- Siete planes sectoriales, integrados 
por 31 programas destinados a los si-
guientes sectores o tipo de bienes: bie-
nes Patrimonio de la Humanidad (pro-
gramación de intervenciones y prepara-
ción de nuevas candidaturas), conjuntos 
urbanos y jardines históricos, patrimo-
nio arquitectónico (plan regional de ca-
tedrales, plan regional de abadías, mo-
nasterios y conventos, arquitectura civil 
y militar, románico norte, arquitectura 
mudéjar y del ladrillo, arquitectura mo-
derna y contemporánea), patrimonio ar-
queológico (inventario, investigación, ar-
queología urbana y carta de riesgo, yaci-
mientos, aulas y parques arqueológicos, 
vías históricas), patrimonio etnológico e 
inmaterial (inventario, red de centros y 
conjuntos etnológicos, arquitectura tradi-
cional, patrimonio inmaterial), patrimo-
nio industrial (libro blanco, inventario, comarcas 
mineras, instalaciones fabriles, explotaciones ex-
tractivas antiguas) y patrimonio mueble (inven-
tario, pintura mural, órganos históricos e instru-
mentos musicales, vidrieras, tapices y textiles, re-
tablos, tallas y pasos procesionales, conservación 
y restauración de bienes depositados en las insti-
tuciones culturales).
Entre estos planes se puede resaltar la docu-
mentación, cercana a los cinco mil bienes del in-
ventario del patrimonio industrial, la selección de 
mil conjuntos o inmuebles de arquitectura tradi-
cional de interés etnográfico, o la documentación 
de conjuntos de la arquitectura relacionada con el 
vino. En el plan sectorial de bienes muebles, hay 
que destacar la labor realizada por el Centro de 
Conservación y Restauración de Bienes Cultura-
les de Castilla y León, en el estudio y tratamiento 
de las diferentes tipologías de bienes, y la labor de 
recopilación de información de más de doscientos 
mil bienes de titularidad eclesiástica. En patrimo-
nio arqueológico se ha impulsado un plan de in-
vestigación, estableciendo convenios de colabora-
ción con universidades y centros de investigación, 
que ha permitido desarrollar proyectos de interés 
excepcional referidos a la explotación prehistórica 
de la sal en el entorno de las lagunas de Villafáfila, 
a la minería del oro en el occidente de Castilla y 
León, o a la evolución humana a partir de las múl-
tiples investigaciones de la sierra de Atapuerca. En 
lo referente al patrimonio edificado, además de las 
intervenciones insertadas en los STP ya mencio-
nados, se ha continuado con una ambiciosa pro-
gramación en catedrales, colegiatas y conjuntos 
monásticos, junto a una nutrida intervención en 
templos de diferentes dimensiones, en los que han 
destacado como metodología de trabajo la con-
sideración integral, que comprende tanto las fá-
bricas arquitectónicas como los bienes muebles 
contenidos, y la colaboración multidisciplinar. En 
esta diversidad de bienes no hay que olvidarse de 
los que por su excepcionalidad, al ser patrimonio 
mundial, requieren una gestión especial, sobresa-
liendo la nueva incorporación del conjunto de gra-
bados rupestres paleolíticos de Siega Verde, en el 
que junto a los trabajos de investigación y difu-
sión se está ejecutando un continuado programa 
Fig. 8. Proyecto Cultural “El sueño de la luz”. Catedral de León. 
(© Benito Arnáiz)
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les de Castilla y León, en el estudio y tratamiento 
de las diferentes tipologías de bienes, y la labor de 
recopilación de información de más de doscientos 
mil bienes de titularidad eclesiástica. En patrimo-
nio arqueológico se ha impulsado un plan de in-
vestigación, estableciendo convenios de colabora-
ción con universidades y centros de investigación, 
que ha permitido desarrollar proyectos de interés 
excepcional referidos a la explotación prehistórica 
de la sal en el entorno de las lagunas de Villafáfila, 
a la minería del oro en el occidente de Castilla y 
León, o a la evolución humana a partir de las múl-
tiples investigaciones de la sierra de Atapuerca. En 
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nados, se ha continuado con una ambiciosa pro-
gramación en catedrales, colegiatas y conjuntos 
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templos de diferentes dimensiones, en los que han 
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de control y conservación preventiva.
Estas referencias puntuales constatan la inten-
ción de efectuar un programa ambicioso y diversi-
ficado sobre el patrimonio cultural, en el que tiene 
una importante presencia la concertación de ac-
ciones con otras instituciones y la proyección so-
cial de cada una de las iniciativas.
3.2. UN SERVICIO CULTURAL CON PROYECCIÓN 
SOCIAL
El Plan pahis y los instrumentos de gestión de-
finidos y desarrollados en su ejecución, han sido 
contrastados y explicados en distintas reuniones 
nacionales e internacionales de expertos, profe-
sionales o empresas dedicadas al patrimonio cul-
tural o promovidas por instituciones públicas o 
privadas. Se ha dado a conocer y se ha difundido 
en el Consejo del Patrimonio Histórico Español, 
en la Conferencia de Ciudades Históricas de Pa-
trimonio Mundial de Olinda (Brasil, noviembre 
del 2007), en la reunión del IGESPAR4  del Mi-
nisterio de Cultura de Portugal (Lisboa, abril del 
2008), y se ha participado en la Mesa de Apropia-
ción y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural de 
Bogotá, organizada por la Alcaldía de Bogotá (sep-
tiembre del 2010), y en la reunión de la Associa-
zione Nazionale Centro Storico-Artistica ANCSA 
(septiembre del 2012). Asimismo, sus planes y pre-
visiones han sido expuestos en las diferentes edi-
ciones y congresos de la Bienal de la Restauración 
y Gestión del Patrimonio AR&PA, y en Restauro, 
Salone dell´Arte del Restauro e della Conserva-
zione dei Beni Culturali e Ambientali de Ferrara 
(Italia, ediciones del 2006 al 2011).
La inversión económica directa prevista por el 
plan para estos años está calculada en 500 millones 
de euros, destinados a todos los aspectos de docu-
mentación, investigación, protección, tutela e in-
tervención en el patrimonio cultural de Castilla y 
León. En este período, el número de intervencio-
nes superarán las 5.000, lo que supone más de una 
actuación y media diarias. En cifras macroeconó-
micas, la inversión realizada supera el 1,23 % del 
presupuesto total de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, superando la media nacional que 
se sitúa en el 0,61 %. Asimismo, Castilla y León 
duplica la inversión media nacional en gasto en 
4   IGESPAR: Instituto de Gestão do Património Arqui-
tetónico e Arqueológico. 
patrimonio per cápita con 24 € y en el porcentaje 
respecto al pib con un 0,16 %, según las conclusio-
nes aportadas por diversas instituciones y funda-
ciones de análisis económico.5
Ello ha supuesto, en términos de empleo, el 
mantenimiento o creación de más de 4.500 pues-
tos de trabajo directos en toda la comunidad, a 
lo que habría que sumar la actividad económica 
creada en torno al turismo y servicios asociados. 
En esta labor participan casi 100 empresas dedica-
das de manera directa a las diversas actividades re-
lacionadas con el patrimonio cultural –investiga-
ción, conservación, restauración, mantenimiento, 
difusión– y cientos de profesionales dedicados di-
rectamente a este sector –arquitectos, restaurado-
res, arqueólogos, historiadores, antropólogos, pro-
fesionales de la comunicación, etcétera.
Este esfuerzo inversor se completa con el desa-
rrollo de una política integradora que se traduce 
en la concertación de proyectos comunes para la 
conservación y restauración del patrimonio his-
tórico con instituciones públicas y privadas: insti-
tuciones eclesiásticas, fundaciones especializadas, 
entidades locales, entidades bancarias, etc.6 De 
esta forma, se promueve la participación del con-
junto de la sociedad, se impulsa el deber y com-
promiso de los titulares de los bienes culturales, y 
se impulsa la dedicación y especialización de em-
presas y profesionales al servicio del patrimonio y 
la cultura. Este planteamiento pretende desempe-
ñar un importante protagonismo en la actividad 
económica y laboral de Castilla y León.
En este sentido, uno de los ejes de trabajo de la 
Consejería de Cultura y Turismo ha sido involu-
crar y potenciar la presencia en la sociedad de las 
acciones que se realizan en patrimonio cultural. Se 
ha profundizado en el ámbito de la denominada 
“economía del patrimonio cultural” de acuerdo a 
los criterios más actuales, que entienden que los 
bienes del patrimonio cultural deben dejarse de 
percibir como una carga para considerarse un re-
curso capaz de generar desarrollo y cohesión so-
cial. Se ha trabajado en conseguir que los sistemas 
de gestión de los bienes y servicios culturales re-
sulten cada vez más eficientes y activos, a la vez 
que sean social y económicamente sostenibles a 
largo plazo.
Diferentes programas con amplios objetivos se 
5 Ibídem nota 1.
6 Ibídem nota 1.
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han puesto en marcha en estos años. La Junta de 
Castilla y León, a través de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, está trabajando en la promoción 
de una red europea que permita cuantificar, valo-
rar y difundir el papel del patrimonio cultural en el 
desarrollo económico. En junio del 2009, por ini-
ciativa de la Junta de Castilla y León, diversas ad-
ministraciones públicas, instituciones, empresas y 
expertos del sector de la conservación, restaura-
ción y gestión del patrimonio cultural, firmaron 
la Carta de Bruselas7 sobre el papel del patrimo-
nio cultural en la economía y con el objetivo de 
crear una red europea de análisis, valoración y di-
fusión de la contribución de las actividades en el 
patrimonio cultural al desarrollo económico en el 
ámbito de la Unión Europea. Este documento ha 
sido suscrito por diversas entidades públicas y pri-
vadas, incluidas las comunidades autónomas y los 
órganos centrales del Estado, que suscribieron el 
documento en el Consejo del Patrimonio Histó-
rico Español celebrado en marzo del 2010 en San-
tiago de Compostela. Esta iniciativa se incluye en 
el Proyecto EVoCH8 (Valor económico del Patri-
monio Cultural en Europa), aprobado y cofinan-
ciado por la Comisión Europea en el Programa 
Cultura 2007-2013, en el que participan, además 
de la Consejería de Cultura y Turismo, otros cua-
7  Se puede consultar la Carta de Bruselas en la pá-
gina web dedicada al Programa EVoCH, en <www.jcyl.es/
evoch>.
8  EVoCH: Economic Value of Cultural Heritage
tro socios: Assorestauro de Italia, Culture &Work 
de Alemania, Directorate for Cultura Heritage de 
Noruega y Labein de España. El objetivo es crear 
un observatorio europeo de estudio, análisis y di-
fusión del valor económico del patrimonio cul-
tural, así como una infraestructura común para 
intercambiar conocimientos, buenas prácticas y 
experiencias, de manera que se contribuya a la 
cooperación en el ámbito de la Unión Europea.9 
En abril del 2012, en la sede del Parlamento Euro-
peo en Bruselas, se constituye y se inicia formal-
mente la Plataforma EVoCH8, que pretende ser un 
ámbito de trabajo conjunto y de colaboración per-
manente en torno al valor económico del patrimo-
nio cultural y de las actividades que se generan en 
relación con su conocimiento, conservación, di-
fusión y gestión. La plataforma cuenta con socios 
fundadores (Junta de Castilla y León, Comunidad 
de Madrid, la Asociación Europea de Empresas 
de Restauración del Patrimonio aeerpa, Tecnalia 
Research & Innovation, Fundación CARTIF, Fun-
dación Santa María la Real, Fundación Caja Ma-
drid), socios estratégicos y comité científico, es-
tando abierta a todas las instituciones interesadas 
en trabajar sobre esta temática.
Esta preocupación por la innovación en el sec-
tor del patrimonio cultural, por la colaboración 
9  Ibídem nota 6. En esta página se recopila la informa-
ción y todas las iniciativas realizadas en el Proyecto EVoCH, 
incluyendo los documentos técnicos elaborados en los res-
pectivos foros técnicos. 
Fig. 9. Página de inicio Portal 
EVoCH
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multidisciplinar y concertación de acciones entre 
instituciones, así como por la proyección social y 
participación ciudadana en las diferentes inicia-
tivas, se refleja en toda su amplitud y extensión 
en la Bienal de la Restauración y Gestión del Pa-
trimonio ar&pa. En la misma se congregan, en 
cada edición, cientos de especialistas en las sesio-
nes del congreso, jornadas técnicas, proyectos de 
innovación, presentaciones de actuaciones locales, 
etc. Asimismo, miles de ciudadanos participan no 
solo como visitantes sino también como agentes 
activos en las múltiples actividades de participa-
ción técnicas, formativas y lúdicas.10
10 La información sobre la Bienal de la Restauración y 
Gestión del Patrimonio AR&PA, se puede consultar en la 
4. Gestión para el futuro
Los instrumentos de gestión del patrimonio cultu-
ral puestos en marcha y desarrollados por el Plan 
pahis 2004-2012 han demostrado la eficacia de los 
mismos y la conveniencia de potenciar determina-
das líneas de actuación.
La diversidad, cualidad, representatividad y 
dispersión de bienes culturales existentes en Cas-
tilla y León, acompañada de la pérdida de funcio-
nalidad y uso, o la vulnerabilidad de parte de ellos 
por la dinámica de la población, ha motivado el 
diseño de estas herramientas de gestión y la plani-
ficación a medio y largo plazo, que considere estos 
recursos como activos y que permitan su sosteni-
bilidad y un desarrollo de futuro.
La gestión, teniendo en cuenta amplios ámbi-
tos territoriales, ha sido uno de los objetivos con 
mayor repercusión. Los proyectos puestos en mar-
cha, como el conjunto de STP relacionados con el 
románico, han validado esta metodología y han 
permitido desarrollar iniciativas innovadoras ba-
sadas en proyectos multidisciplinares, en la inves-
tigación y en la aplicación de las tecnologías más 
recientes en cuanto a documentación, interven-
ción y difusión del patrimonio cultural. Pero qui-
zás lo más importante haya sido hacer partícipes 
de la gestión a múltiples entidades y proyectar las 
acciones hacia los ciudadanos, dando visibilidad 
a las intervenciones y sensibilizándolos sobre los 
valores y activando la repercusión de las mismas 
en el desarrollo local.
Este planteamiento en el que el territorio es 
elemento clave, ha marcado una trayectoria fac-
tible en la que posiblemente haya que potenciar 
la participación de los agentes locales en la ges-
tión diaria y mantenimiento de los bienes cultu-
rales, cuando nos referimos a bienes materiales, y 
a la hora de crear las condiciones que posibilite la 
transmisión y recreación de las prácticas, conoci-
mientos y manifestaciones que integran el patri-
monio cultural inmaterial.
Las políticas de carácter integrador deberán te-
ner todavía mayor protagonismo en estos espacios 
para conseguir una mayor corresponsabilidad de 
las administraciones públicas, de los titulares y de 
otras entidades. Por otra parte, la demanda de de-
terminados agentes y colectivos sociales para par-
ticipar en la gestión y fomento de sus bienes cultu-
rales debe ser valorada y atendida en el futuro con 
mayor frecuencia.
página web <www.jcyl.es/arpa>.
Fig. 10.  Página de plataforma EVoCH
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Los objetivos básicos de los nuevos planes de 
gestión del patrimonio cultural en Castilla y León 
deberán potenciar esta concertación institucional 
y entre el sector público y privado, impulsando el 
desarrollo local, económico y cultural. El impulso 
del desarrollo local irá acompañado de planes di-
namizadores del territorio en el que se integren 
los diversos sectores del patrimonio. La investiga-
ción y los proyectos I+D tendrán que adquirir un 
protagonismo especial de cara a la aplicación de 
nuevas tecnologías en los procesos de conserva-
ción preventiva y protección de los bienes cultu-
rales. Asimismo será preciso dar un impulso en la 
valoración del patrimonio complejo y vinculado 
al contexto histórico-cultural, como los referidos 
a los paisajes culturales o al patrimonio cultural 
inmaterial.
Desde la Dirección General de Patrimonio Cul-
tural se mantiene siempre como criterio básico 
una actitud reflexiva y una planificación dinámica 
que aborde no solo el día a día sino una progra-
mación a medio y largo plazo, como instrumento 
adecuado, para ejecutar planes coherentes que 
permitan mantener y transmitir, comprendiendo 
el sentido y el valor, el legado cultural creado por 
el hombre a lo largo del tiempo.11
11 Las estrategias de planificación pueden consultarse 
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